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Sistem Monitoring Tempat Sampah dengan memanfaatkan konektivitas internet 
dalam pengendalian peralatan seperti sensor ultrasonik dan Led. Menampilkan isi volume 
tempat sampah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat pada 
smartphone Android. Bertujuan untuk pemantauan tempat sampah di daerah kota yang 
masih belum terkontrol. 
Alat ini menggunakan beberapa perangkat untuk menghubungkan proses antara 
respon dari sensor dan aplikasi. Sensor Ultrasonik sebagai pengambilan data yang 
didapatkan dari objek. NodeMCU Dev Kit digunakan sebagai mikrokontroler. Firebase 
digunakan untuk menyimpan data sementara dan untuk menghubungkan aplikasi dengan 
alat. Aplikasi android digunakan untuk memantau volume sampah. Notifikasi dalam 
aplikasi mobile digunakan untuk peringatan ketika dalam kondisi tertentu. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah alat mampu mengirimkan dua 
data berupa distance ke firebase. Dari firebase akan mengirimkan data ke android, pada 
android akan mengolah data menjadi volume sesuai prototipe yang telah dibuat. Data yang 
ditampilkan pada aplikasi mobile bersifat realtime. Untuk mengakses aplikasi tersebut agar 
dapat memantau secara realtime membutuhkan koneksi internet. 
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  This research was conducted to create a Trash Monitoring System by using internet 
connectivity in controlling electronic equipment such as ultrasonic sensors and LEDs. 
Seeing the contents of the volume of the trash can is done by using an application that 
has been made on an Android smartphone. Aim to change the trash in the city area which 
is still not controlled. 
  This tool uses several devices to connect processes between sensors and 
applications. Ultrasonic sensors as data retrieval obtained from objects. The NodeMCU 
Dev Kit is used as a microcontroller. Firebase is used to store temporary data and to 
connect applications with tools. The android application is used to download trash 
volumes. Notifications in mobile applications are used to manage compilation under 
certain conditions. 
 The results of the tests that have been carried out are data that can be sent in the 
form of distance to firebase. From Firebase will send data to Android, on Android will 
process data into volumes according to the prototype that has been made. Urgent data 
on real mobile applications. To access the application in order to access realtime 
requires an internet connection. 
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